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FRQVWLWXWHVLQWHUIHUHQFHLQWKHVHVSDFHVFUHDWHG\HDUVDJRLVQRWDVLPSOHWDVN3URMHFWVWKDWDUHDOZD\VLQWURGXFLQJ
GLIIHUHQWW\SHVRIFKDQJHVUHJDUGOHVVRIZKHWKHUWKHHIIHFWVRIWKHVHFKDQJHVDUHLQVRPHRQHHOVH
VRSLQLRQSRVLWLYH
RUQHJDWLYHRUPHHWFHUWDLQH[SHFWDWLRQVVKRXOGWDNHLQWRDFFRXQWYDULRXVDVSHFWV7KHDUFKLWHFWLVREOLJHGWRFUHDWHD
ZRUNFRUUHVSRQGLQJWRWKHVSLULWRIWKHWLPHDVLQWKHFDVHRIGHYHORSPHQWFRPSOHPHQWDU\WRWKHFRQWDFWZLWKWKH
KLVWRULFDOWLVVXHRIWHQLVDSUREOHPDWLFWDVN+LVUHVSRQVLELOLW\IRUWKHFKDQJHVLQWKLVNLQGRISXEOLFVSDFHVLVKXJH+H
KDVWRWDNHLQWRDFFRXQWWKHZHOIDUHRIWKHXVHUWKDWWKLVFKDQJHZLOODIIHFWGLUHFWO\DQGDVSHFWVRIFRQVHUYDWLRQDQG
DUFKLWHFWXUH7KLVDUWLFOHDLPVWRDQDO\VHWKHWZRVHOHFWHGSXEOLFVSDFHV:URFODZDQG3R]QDQPHWDPRUSKRVHGGXULQJ
ODVWGHFDGHWDNLQJLQWRDFFRXQWWKHDERYHPHQWLRQHGDVSHFWV
)LHOGVRILPSDFW
&KDQJHVZKLFKDUHWDNLQJSODFHLQWKHXUEDQVSDFHDUHH[WHQVLYHO\GLVFXVVHGDQGDQDO\VHGLQFOXVWHUVRIDUFKLWHFWXUH
FULWLFVUHVWRUHUVKLVWRULDQVXUEDQSODQQHUVDVZHOODVUHVLGHQWVDQGHYHQSV\FKRORJLVWV(DFKRILPSDFWLVGLIIHUHQW
DQGLQIOXHQFHRQYDULRXVILHOGVPRVWGLVFXVVHGDVSHFWVDUHSUHVHQWHGRQ)LJ

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



)LJ0RVWGLVFXVVHGDVSHFWRIXUEDQDUFKLWHFWXUHVPDOOHU
2.1. Psychological aspect 
7KHIHHOLQJRIDPDQUHODWHGWRKLVSODFHDQGUROHLQVSDFHLVRISDUDPRXQWLPSRUWDQFHIURPWKHSRLQWRIYLHZRILWV
VXUYLYDODQGPHQWDOKHDOWKZULWWHQE\$XJXVW\Q%DĔNDHQYLURQPHQWDOSV\FKRORJLVW$VVXPHGPRGHOXVHGIRU
PHWKRGRORJLFDO DQDO\VLV RI WKH UHFHSWLRQRI WKH VSDFHZDV H[DFWO\SV\FKRORJLFDO V\VWHP SHRSOHHQYLURQPHQW DV
SURSRVHGLQWKHERRN%HKDYLRXUDOEDVLFVRIDUFKLWHFWXUDOGHVLJQ$FFRUGLQJWRLWVDVVXPSWLRQVSDUWLFLSDWLRQRISHRSOH
LQ WKH DUFKLWHFWXUDO GHVLJQ FDQQRW EH H[FOXGHG 7KH EHKDYLRXU ZKLFK LV WKH EHVW DQDO\VLV RI XQLW DQG D FODVV
LQFRUSRUDWLQJDVHWRIYDULDEOHVRIELRORJLFDODQGQRQELRORJLFDOQHHGV7KHDGRSWHGGHVLJQVROXWLRQVDQGWKHLUDFFXUDF\
KDYHWRILWLQWRWKHV\VWHPRISK\VLFDOHQYLURQPHQWFRQQHFWHGZLWKEHKDYLRXURISHRSOHUHVXOWLQJSUHFLVHO\IURPWKHLU
SV\FKRORJLFDODQGSK\VLRORJLFDOSURSHUWLHV
2.2. Architectural aspect  
$UFKLWHFWXUDODVSHFWLQWKHGHYHORSPHQWRIVSDFHZLOOEHKHOSIXOLQGHWHUPLQLQJWKHERXQGDULHVRIXUEDQSODQQLQJ
7KHVSDFHIRUPLQJVTXDUHLVFORVHGE\ZDOOVFUHDWHGE\WKHDUFKLWHFWXUHXQGHUVWRRGDVJLYLQJYROXPHEXWDOVRDVD
VPDOO DUFKLWHFWXUH WKDW FDQ VHUYH DV FRPSOHPHQWDU\ HOHPHQWVJUHHQZDOOV VKHGV VWDOOV VWUHHW IXUQLWXUH HWF7R
GHWHUPLQHWKHSUHFLVHERXQGDULHVZKLFKDUHGLIILFXOWWRGHILQHFRQWUDFWXDODQGRIWHQV\PEROLFDSSURDFKLVQHHGHGDW
YDULRXVOHYHOV7KH/DZRQ6SDWLDO3ODQQLQJDQG'HYHORSPHQWGHILQHVLWDVDQDUHDRISDUWLFXODULPSRUWDQFHWRPHHW
WKH QHHGV RI UHVLGHQWV LPSURYH WKHLU TXDOLW\ RI OLIH DQG IDYRXUDEOH VRFLDO QHWZRUNLQJ GXH WR LWV ORFDWLRQ DQG
FKDUDFWHULVWLFVRIIXQFWLRQDODQGVSDWLDO
2.3. Restoration aspect 
0DQ\RI WRGD\
V UHDOL]DWLRQ DULVH DW WKH LQWHUIDFH EHWZHHQ WKHQHZ DQG WKH ROG FKDUDFWHU RI WKH WRZQ0RGHUQ
UHVWRUDWLRQGLOHPPDLVDOVRDVVRFLDWHGZLWK WKHFRQFHSWRI WKHERUGHU LQ WKLVFDVH WKHERUGHU LQWHUIHUHQFHZLWK WKH
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H[LVWLQJVSDWLDOVWUXFWXUH6XEMHFWHGWRKLVWRULFDOWUDQVIRUPDWLRQVSDFHWKDWJXDUDQWHHGKXPDQULJKWFRQGLWLRQVLVEHLQJ
DGDSWHGWRPRGHUQQHHGV7KLVSURFHVVUHTXLUHVDQLQGHSWKDQDO\VLVDQGRIWHQPDNLQJGLIILFXOWGHFLVLRQVEDODQFLQJRQ
WKHLQWHUIDFHSURYLGLQJFRPIRUWRIXVHWRPDQDQGWKHWUDQVIHURIWKHPRVWIDLWKIXOLQWKHIRUPRIDSLHFHRIKLVWRU\
ZKLFKLVWKHLUKHLU
&DVHVWXG\RQXUEDQVSDFHV
$XWKRUVGHFLGHGWRDQDO\VHWZRH[DPSOHVRIXUEDQVSDFHVIURPSV\FKRORJLFDODUFKLWHFWXUDODQGUHVWRUDWLRQDVSHFWV
7ZR REMHFW RI WKH VDPH SXUSRVH QDPHO\ UDLOZD\ VWDWLRQ KDV EHHQ DQDO\VHG 'XULQJ SUHSDUDWLRQ WR IRRWEDOO
FKDPSLRQVKLSLQ(XURSH(XURPDQ\LQIUDVWUXFWXUDOZRUNVKDVEHHQXQGHUWDNHQ$PRQJWKHPZHUHKLVWRULFDO
0DLQ5DLOZD\VWDWLRQLQ:URFODZDQG0DLQ5DLOZD\6WDWLRQLQ3R]QDQ,QILUVWFDVHUHVWRUDWLRQZRUNVZHUHREOLJDWRU\
GXHWRWKHKLVWRULFDOYDOXHLQVHFRQGH[DPSOHGHVLJQHUVGHFLGHGWREXLOGFRPSOHWHO\QHZEXLOGLQJ
3.1. Main Railway Station in Wroclaw 
:URFODZ0DLQ5DLOZD\6WDWLRQEXLOGLQJHUHFWHGLQKDVEHHQVXEMHFWHGLQWRDFRPSOH[UHYLWDOL]DWLRQ
,QWURGXFHGFKDQJHVLQWKHKLVWRULFDOREMHFWDOORZHGIRUWKHUHVWRUDWLRQRIWKHLQWHULRUFKDUDFWHUZKLFKLVGDWHGEDFN
PRUHWKDQDKXQGUHG\HDUV7KHDFFXUDWHIURPDKLVWRULFDOSRLQWRIYLHZUHFRQVWUXFWLRQRIWKHTXDUWHUWXUQHGRXWWR
EHLPSRVVLEOHGXHWRWKHDUFKLWHFW¶VLGHDRIDSURMHFWZKHUHVXSHUVWUXFWXUHZDVVXSSOHPHQWHGLQWRLWDQGVWUHHWQHHGHG
WREHUHGHVLJQ7KLVPDGHLWLPSRVVLEOHWRUHVWRUHWKHFRQWRXURIKLVWRULFDOEXLOGLQJV,QVSLWHRIGLIILFXOWLHVILQDOO\
XVLQJPDQ\ RI WKH RULJLQDO GHWDLOV DQG GHVLJQ VROXWLRQV GHVLJQHUVPDQDJHG WR DGDSW REMHFW WRPRGHUQ IXQFWLRQDO
UHTXLUHPHQWV7KLVLVDJUHDWDGYDQWDJHRIWKHSURMHFWZKLFKGHVSLWHWKHSDVVDJHRI\HDUV WKDQNVWRWKHHIIRUWVRI
GHVLJQHUVRIIHUVDPRGHUQSOHDVDQWDQGDXWKHQWLFVSDFH7KHQHZHOHPHQWVRIPRGHUQIRUPVKDYHEHHQDGGHGWRD
WUDGLWLRQXQGHUVWRRGDVWKHWUDQVIHURIH[SHULHQFHDQGQRWWRFRS\WKHIRUPV7KH\KDYHEHHQVXERUGLQDWHGWRWKH
KLVWRULFDO VWUXFWXUH ZKLFK LV QRQGRPLQDQW LQ FRQWH[W RI RULJLQDO REMHFWLYHV DQG QRW LPLWDWLQJ KLVWRULFDO VKDSHV
2SHQHGSXEOLFVSDFHZLWKFRQFHUQIRUDXWKHQWLFLW\KDVEHHQHQULFKHGDOVRZLWKGLQLQJIDFLOLWLHVDWWKHQRUWKHUQZDOO
RIWKHIDFDGHDFFRUGLQJWRWKHSUHZDUDVVXPSWLRQ(YHQWKHFRORXURIWKHIDFDGHKDVEHHQUHVWRUHGZKLFKDURXVHVVR
PDQ\HPRWLRQV7KHILQDOHIIHFWLVEUHDWKWDNLQJWKDQNVWRUREXVWDUJXPHQWIDLWKIXOUHVWRUDWLRQRIWKHGHVLJQHUV

)LJOHIW0DLQ5DLOZD\6WDWLRQLQ:URFODZE\3DXOLQD6]XEDULJKWSXEOLFVSDFHLQIURQWRIVWDWLRQE\$JQLHV]ND3HW]D
2UJDQL]HG IRUHFRXUWZKLFKKDVEHHQ UHVWRUHG WR WKHRULJLQDO VL]H DOORZHGFUHDWLRQ WKH ULJKW IRUHJURXQG WR WKH
PRQXPHQWDOEXLOGLQJEXWLQFRQWUDVWWRWKHKLVWRULFDOIRUPV±LQWKHVKDSHRIDJUHHQRDVLVIRUWLUHGWUDYHOOHUVDQG
UHVLGHQWVXVLQJSXEOLFWUDQVSRUW7KHVSDFHRIWKHVTXDUHLVUHWDLQLQJVSDFHLGHDOIRUTXLHWIRUPVRIUHFUHDWLRQ
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7KHUHVXOWLQJJUHHQLVODQGVDOVRUHPLQGRQHRIWKHIDFHVRIWKHFLW\FDOOHGWKH9HQLFHRIWKH1RUWKGXHWRWKH
LPSUHVVLYHQXPEHURIEULGJHVDQGIRRWEULGJHVUHDFKLQJQHDUO\'XHWRWKHWUDQVIRUPDWLRQRIDGHJUDGHGDUHDRI
WKHFLW\DQG WKH UHFRYHU\RIKLVWRULFDOO\YDOXDEOHDQGIXQFWLRQDO VSDFHRI WKH:URFODZ WUDLQ VWDWLRQ UHJLRQ LWKDV
EHFRPHDJUHDWH[DPSOHRIURXQGHGSXEOLFVSDFHZKLFKZDVKRQRXUHGZLWKDQRPLQDWLRQIRUWKHPDLQDZDUGLQWKH
FDWHJRU\RI%HVW3XEOLF6SDFH
3.2. Main Railway Station in Poznan 
,QFRQWUDVWWRWKHZHOOWKRXJKWRXWFRPPXQLFDWLRQVWDWLRQLQ:URFODZ3R]QDQFDQSUHVHQWUHDOL]DWLRQRQWKDWVDPH
LVVXHWKHSURMHFW5DLOZD\6WDWLRQ7KHSULRULW\IRULWZDVQRWDVLQWKHFDVHRIGLVFXVVHGUDLOZD\VWDWLRQLQ:URFODZ
ORJLFDQGFODULW\ZKLFKLVUHTXLUHGE\WKLVW\SHRIREMHFWV$WWDFKHGWRWKHVKRSSLQJPDOO³REMHFW´ZDVVXERUGLQDWHG
WRWKHUXWKOHVVORJLFRIWUDGHZKLFKGRHVQRWLQFOXGHDV\VWHPRIKXPDQEHKDYLRXU,WFDQEHFRQILUPHGE\SDUWRIWKH
GHVFULSWLRQRIWKHZD\WRWKH³SODWIRUPVL[WK´WDNHQLQDVDFULWLFDODWWHPSWWRGHVFULEHZURQJLPSOHPHQWDWLRQ
(YHQORQJHUDQGPRUHFRPSOLFDWHGLVWKHZD\WRWKHWUDLQVWDWLRQIURPWKHQHZWUDPVWRS0DW\L6WUHHWRQHFDQ
RQO\V\PSDWKL]HZLWKWKHSDVVHQJHUWKDWJRHVIURPKHUHWRWUDLQSODWIRUPHVSHFLDOO\LIRQHKDVKHDY\OXJJDJHRUSXVKHV
DEDE\FDUULDJH7REX\DWUDLQWLFNHWDQGKLWWKHSODWIRUPRQHPXVWILUVWSDVVXQGHUWKHVWRSWRJHWWRWKHPDOOWKHQ
PL[LQJZLWKLWVFXVWRPHUVHQWHUWKHVWDLUVWRWKHILUVWIORRUSDVWWKHVKRSVDQGJHWWRWKHFDVKUDLOZD\VWDWLRQVWKHQE\
VWDLUVGRZQWRSODWIRUPWKLUGFRQVHFXWLYHVWDLUVJRGRZQWRWKHWXQQHOXQGHUWKHWUDFNVWRILQDOO\FOLPERXWRILWRQWKH
WDUJHWSODWIRUP7KLVLVWKHVKRUWHVWSRVVLEOHZD\>@7KHQXPEHURIVWHSVFDQEHSUHVHQWHGRQWKH)LJ













)LJOHIW0DLQ5DLOZD\6WDWLRQLQ3R]QDQE\1DWDOLD:RMFLXNULJKWE\WKHFLW\FRPSO

7KH REMHFW EHFDPH WKH H[DPSOH RI D SURGXFW DULVLQJ IRU WKHPDQ EXW QRW IRU KLV ZHOOEHLQJ WR IDFLOLWDWH KLV
PRYHPHQWFUHDWLQJWKHVSDFHLQZKLFKRQHFDQUHVWRUZKHUHRQHZDQWVWRVWD\EXWWKLQNLQJDERXWWKHPDQWKURXJK
WKHSULVPRIHFRQRPLFEHQHILWV$UWLILFLDOFUHDWLRQRI
OLIH
E\LPSRVHGE\WKHJDOOHU\VFXGLQZKLFKDXVHULQDGYHUWHQWO\
EHFRPHV LQYROYHG &RPSOHWHG LQ UHFRUG WLPH  QLQH PRQWKV  FRPPHUFLDO PDFKLQH ZDV FUHDWHG FDUHOHVVO\ DV
GHPRQVWUDWHGLQWKHUHFHQWDFFLGHQWZKHUHDERXWRQHWKRXVDQGPRIFHLOLQJKDVIDOOGRZQFUHDWLQJDWUXO\VSDFHIURP
ZKHUHSHRSOHZDQWWRHVFDSH:LWKGUDZDOIURPWKHVXUIDFHRIWKH:URFODZ6TXDUHWUDIILFDQGLWVWUDQVIHUXQGHUWKH
JURXQGPDGHLWSRVVLEOHWRXVHWKLVVSDFHIRUDOONLQGVRIXUEDQDFWLYLW\7KHVLWXDWLRQLVGLIIHUHQWLQWKHFDVHRIWKH
VWDWLRQLQ3R]QDQZKLFKGHVSLWHWKHKXJHSDUNLQJZKLFKLVSDUWRIDVKRSSLQJPDOOGLVILJXUHGSDUNLQJRQWKHVTXDUH
LQIURQWRIWKHROGVWDWLRQEXLOGLQJKDVUHPDLQHG,IWKHG\QDPLFVFRXOGEHDGHWHUPLQDQWRIOLYLQJVSDFHLWFHUWDLQO\
IHHOVLWWKHUHFRQVWDQWO\EXWDJDLQLQWKHEDGVHQVH
7KHSXEOLFVSDFHFUHDWHGZLWKRXWWDNLQJLQWRDFFRXQWKXPDQQHHGVFDQQRWEHSOHDVDQW$SDUWRIQDWXUHRIPDQ
EHLQJQRWDPDFKLQHQHHGVIRUKHDOWK\IXQFWLRQLQJXUEDQJUHHQDUHDVHQULFKLQJWKHKLJKO\XUEDQL]HGFLWLHVRIVSDWLDO
OD\RXWV)URPDQDUFKLWHFWXUDOSRLQWRIYLHZWKHWUDLQVWDWLRQSURSRVLQJQHZSHUVSHFWLYHRQWKHORRNRXWRI3R]QDQ
,QWHUQDWLRQDO)DLUVDOORZLQJWUDYHOOHUVTXLFNORFDWLRQLQWKHFLW\8QIRUWXQDWHO\XQGHYHORSHGVSDFHRIWKHROGVWDWLRQ
UHPDLQVFORVHGZKLFKGHVWUR\VWKHFRQFHSW7KHIHHOLQJVRIUHFHLYLQJWKHHQWLUHFRPSOH[IURPWKHSRLQWRIYLHZRI
KXPDQH[SRVHGWRWKHLQFRQYHQLHQFHVORVWLQVSDFHXQQHFHVVDU\KDVWHDQGQRLVHDQGODFNRIVSDFHIRUDUHOD[LQJ
EUHDNIRUD ORQJSHULRGRIZDLWLQJ IRU WUDQVIHU WUDLQVDUHQRWSRVLWLYH$FODVVLFXUEDQVTXDUH LQ IURQWRI WKHPDLQ
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HQWUDQFHLVGHFRUDWHGZLWKVKLPPHULQJFDUVEXVHVDQGWD[LV*UHHQHU\LVWKHIRUJRWWHQHOHPHQW$OOWKHVHDUJXPHQWV
SXW3R]QDQLPSOHPHQWDWLRQLQDEDGOLJKWIURPWKHSRLQWRIYLHZRIDQDO\VLV
3.3. Summary 
)RUEHWWHUXQGHUVWDQGLQJRIFRPSDULVRQRIWKRVHREMHFWVDXWKRUVSUHSDUHGVKRUWFRPSDULVRQLQWKHIRUPRIDWDEOH
VKRZLQJWKHPRVWLPSRUWDQWDVSHFWV7DE

7DE&RPSDULVRQRIWZRVWDWLRQVLQSV\FKRORJLFDODUFKLWHFWXUDODQGUHVWRUDWLRQDVSHFWV
$VSHFWV :URFODZ 3R]QDQ
3V\FKRORJLFDO  FDUHIRUFRPIRUWRIXVDJH
 UHVWDQGUHOD[]RQHV
 JRRG FRPPXQLFDWLRQPDNHVREMHFW FOHDU
WRIROORZ
 QRFDUHIRUFRPIRUW
 QRIUHHUHOD[LQJ]RQHV
 GLIILFXOWFRPPXQLFDWLRQ
$UFKLWHFWXUDO  1HDWFRQQHFWLRQRIKLVWRULFDODQGPRGHUQ
DUFKLWHFWXUH
 &ODULW\RIIRUP
 WKHXVHRIFKDUDFWHULVWLFSRLQWV
 UHDGDEOHYLHZD[HV
 PRGHUQIRUP
5HVWRUDWLRQ  *RRGUHVWRUDWLRQSURFHVV
 (PSKDVL]HWKHYDOXDEOHHOHPHQWV
 1RUHVWRUDWLRQDVSHFW
)RUEHWWHUXQGHUVWDQGLQJRIFRPSDULVRQRIWKRVHREMHFWVDXWKRUVSUHSDUHGVKRUWFRPSDULVRQLQWKHIRUPRIDWDEOH
VKRZLQJWKHPRVWLPSRUWDQWDVSHFWV7DE'HVSLWHRIWKHVDPHSXUSRVHRIERWKVWDWLRQVUHDGHUFDQREVHUYHPDQ\
GLIIHUHQFHV LQ HDFK DVSHFW:URFODZ0DLQ5DLOZD\ 6WDWLRQ FDQ EH HYDOXDWHG DV SRVLWLYH EXLOGLQJ LQ OLJKW RI WKLV
DQDO\VLV'HVLJQHUV WDNHFDUHDERXW HDFK LPSRUWDQW DVSHFWVPDNLQJSURSHUEXLOGLQJ IRU WKHSXUSRVH3R]QDQ0DLQ
5DLOZD\6WDWLRQIXOILOVRQO\DUFKLWHFWXUDODVSHFWPLVVLQJWZRRWKHUV8QIRUWXQDWHO\WRFUHDWHXVHIXODQGSOHDVDQWREMHFW
WKHUHLVDQHHGWRIXOILODWOHDVWWKHVHDVSHFWV
&RQFOXVLRQV
5HYLHZRIPHWDPRUSKRVHGVSDFHZDVPDGHLQWKHOLJKWRIWKHDVSHFWVRIDUFKLWHFWXUDOUHVWRUDWLRQDQGSV\FKRORJLFDO
ZKLFKOHGWRWKHFRQFOXVLRQWKDWGHVSLWHWKHLQWHQWLRQVRIWKHFUHDWRUVWKHQHHGVRIPDQOLYLQJLQXUEDQFHQWUHVVWLOO
UHTXLUHDPRUHFDUHIXOORRNDWDVDUHGHWHUPLQHGE\PDQ\IDFWRUVDQGUHTXLUHH[SHUWDQDO\VLVDQGPXOWLGLVFLSOLQDU\
WHDPVZRUNLQJZLWKWKHP,QDQDO\VHGFRQWH[WRIEXLOGLQJGHGLFDWHGIRUWUDYHOLQJVRFLHW\DSSHDUVQHFHVVLW\RIFUHDWLRQ
WKHVSDFHZKLFKZLOOEHKHOSIXO,QVHFRQGH[DPSOHWKHGHVLUHRISURILWKDVKXJHQHJDWLYHLPSDFWRQXVHIXOQHVV7R
FUHDWHIULHQGO\VSDFHWKHUHLVDQHHGWRIXOILODOODQDO\VHGDVSHFW)LUVWH[DPSOHLQDXWKRUV¶RSLQLRQDFKLHYHVWKHJRDO
GHVSLWH RI UHVWRUDWLRQ DQG WUDIILF GLIILFXOWLHV 6HFRQG GHVSLWH RI LWV VLPSOLFLW\ GLG QRW PDQDJH WR IXOILO FOLHQWV¶
H[SHFWDWLRQ
$FNQRZOHGJHPHQWV
7KHSXEOLFDWLRQZDVFUHDWHGZLWKWKHVXSSRUWRIVWDWXWRU\IXQGVRI,QVWLWXWHRI6WUXFWXUDO(QJLQHHULQJDW3R]QDQ
8QLYHUVLW\RI7HFKQRORJ\
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